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de les darrercs vuliuitats. 
de venenició ;i l;i pcrsoiui, 
que hononi h faiiií]i;i i fa 
Ljiie saludcm l"encLTC de la 
propost.1. La rescanració de 
Li CiiSíi Gil va v'iurc i ti'cba-
Uar el p i n to r ha perinés 
dcscin; ir-- ln els ba ixos , 
dividits en una sala pr inc i -
pal i un espai annex ;d 
ínns. La primera, de parees 
blanques i volta catalana, 
esta dedicada a exptisar 
una v in t fn . i de pit i tures, 
entre les quals destaquen 
els ol is de Lj;ran lo r iua t ; 
pe ro també obres tetes 
amb ilapis. sanguina, cinta 
\.inesa i aL[uarel-];i. Si bé la 
pintura eonstitueix la part 
f o n a m e n t a l de la seva 
obra, ia complexa perso-
nalitar i les ínqnietuds de 
l'ardsta van fer tjue expe-
rimentes anib aitres mate-
rials del sen e t u o n i : la 
pedra. la fusta, el tei'ro. el 
llautó i el vidre. Una nius-
tra d'aquesta ¡nteríliscipli-
na r ie ta t complen iL-n ta 
l'exposLcio. 
L'espai i|ue es croba a! 
tbns de la sala és un raeó 
ín t im i simbtMic, pie de 
e o m p l i e i t a t s . Rec rea 
aspectes de l ' es tud i de 
Sidracb; s"hi esposen les 
eines que va usar el p i n -
tor (pinzell. paletes...). el 
rel lotge despertador, les 
ulleres. la radio - a m b la 
funda de fusta que va fer 
ell u i a t e i x - i també les 
büsses i pots de p intura, 
a m b els p i gmen ts base 
que es preparava el p i n -
tor niateix. 
JoaquimTremoleda i Trilla 
Josep Danés, 
trajectória d'un arquitecte 
La Sala Rafael Masó ele la clemarcació gironina del Coflegi 
cl'Arquitectes acollí el clijous dia 9 de setenibre l'acte de presen-
tació de Texposició itineranl «Josep Danés i Torras (1891-
1955}», organitzada en col-laboració amb l'lnstitul de Cultura de 
la Ciutat d'Olot, sobre l'obra de l'iflustre arquitecte garrotxí. 
La presentado va anar a 
carree del president de la 
demarcado , i ccnnissari 
de T e x p o s i c i ó , Jose]T 
lí^iera i Micak'n peí també 
arquitecte Jeroni Moner i 
C 'od ina . p res iden t del 
C'entre d'Estudis Comar-
cáis de Banyo les ; i per 
r i i is tor iador Joaquim M . 
Puigvert, professor de la 
U n i v e r s i t a t de G i r o n a . 
L ' e x p o s i c i ü s' l ia creat 
arran de la pubÜcació del 
recenc estudi b iograt^e. 
realitzat p e r j . M . Pt i ig-
vert. de Tarquitecte olotí 
j osep Danés i Torras, i 
que ha esrat possible gra-
des a la consulta tlel sen 
ric tbns personal ilipositat 
]ier la familia no la gaire a 
Tarxiu comarcal d 'O lo t . 
A Pacte l i i assisciren la tilla 
de Danés, Nur ia, i el scu 
marit, Xavier Matas, així 
com part de la seva fami-
lia gironina. L'exposició, 
que consta d ' u n ú n i c 
piafó de gran dimensió, fa 
un recíjrregut per la tra-
j e c t ó r i a professional de 
Danés a través de la seva 
activitat com a arquitecte, 
i que es LÜvideix en sis 
espais que representen en 
imatges d'época la seva 
obra, sobretot arquitectó-
nica, des de les seves p r i -
me r e s ¡ n t e r V e n c i o n s a 
Oloc el 1917 fins a la seva 
mor t a Barcelona el l'J55. 
El Danés estudios de la 
masia, la relació amb la 
seva ciutat natal, les inter-
vencions en cilitlcis histo-
ries, el pi"o¡ecte i l'obra LIC 
reconstrucció del sanuiari 
de Núi ' ia con tempo ian i , 
l 'arquitecte municipal de 
Ribes de Freser. les esglé-
sies i les obres realiczades a 
líarcelona... se'ns presen-
ten de manera transvei'sal 
al llarg i ampie LICI pialó. 
L'estudi de) . .VI. Puigvert. 
un pe t i t I l i b re t de 14ó 
pagines que tractíi la b io -
gmfta de Parquicecte, és el 
comp lemcn t indispensa-
b le de l ' e x p o s i c i ó . En 
aquesta obra P u i g v e r t 
s' ,1 p r o p i a de l gene re 
biografíe per fer mía con-
tr ibt ició a la historia social 
de r a i ' q u i t e c t u r a i , en 
especial, de les pnilessions 
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"liberáis". L't-'xpcisició, 
JLint;miein .iinb L'1 llibrL\ 
cus inciscra L[UI.' rarqLiitcc-
ciiiM lumccntista sobrc-
p.issA el man." que li han 
atribuít cls topíi'S liisto-
ringrafics snbrc c\ tenia, 
eiis pnsii de mani tes t 
Texterisa xarxa d'aniistacs i 
de clientela de que podía 
dispnsar mi persoiiati;e 
siinpatitzaiu de la idiga 
H^cgioiíalista. óc pensa-
inent fiiiiservatlor i eato-
lic. 1 que no dtibtava a 
eercar en raixiiiitectnra 
<ipopLUar'>. en especial 
i-Liral, les traces de la ver-
dadera essencia de la cata-
lanitat; un arquitecte i un 
eslLidií'-is L|ue irolia encara 
en el Centre Excni-sit>nis-
ta de Catalunya deis anys 
vint i treiUa una platafor-
ma des LÍ'ÍUI po r t a r a 
renne les seves investiga-
citms i Lkuiar-los divultía-
ció. La postguerra suposa, 
per a Josep Danés, niés 
una continuVtat que no 
pas una ruptura, sobrelot 
peí que Lt a la recoiis-
tr u cci ó d' esgl ési es. 
Abans. pero, havia inlcr-
v i n g u t , pels volts de 
1'Í27, en el mateix edili-
ci ^')\^ s'allotja Texposicio: 
la Pía Alnioina. 
Jordi Bohigas 
Els noms deis llocs, 
un llegat a estudiar 
El día 17 de setembre es va celebrar la Jornada "Toponimia i pai-
sai^e rural", organitzada peí Centre de Recerca d'Hisloria Rural de 
la Universital de Girona i l'Associació d'História Rural de les Comar-
ques Gironines i amb el suport de l'lnstitut Ramón Muntaner. 
Els ní>iiis de lloc i la seva 
evolució al llarg tiel teinps 
constitueixen tm material 
de gran valor per conéixer 
la bistoria del te r r i tor i 
que els acull. així coni de 
la societat i la cultura que 
els ba generat. És per aixo 
que el seu estudi (toponi-
mia) coustitueix una t.lis-
ciplina en la cpial c o n -
iltieixen invescigatlors 
p roceden t s de diverses 
branques de les ciéncics 
hiunanes. Lingüistes, lus-
tor ia i lors , geografs i 
antropolegs, cadascun des 
del seu propi pun t de 
vista, pero stivint a través 
de procediments i uK'to-
des similars. s"han interes-
sat per aquest arubit de 
treball. Tanuiateix. a casa 
uostra els estudis sobre 
toponimia no lian passat, 
en general, d'un primer 
estadi de recerci. Calen 
mes estudis rigorosos i sis-
lematics i cal. sobretot , 
una niajor coMaboració 
entre els dilercnts lipus 
d'estudiosos que utilitzen 
la toponimia coni a kint 
Llocumental per a les seves 
respectives receajues. 
Aqüestes son algunes 
de les priiKÍ[\ils conclu-
sions a les qnals es va .irri-
bar en el decurs de la Jor-
nada, acte que va reunir 
un seguit d'investigadors 
i.jiie tivballen la toponimia 
des de cainps i amb fm.ili-
tats diversos i que va per-
metir ais nombnisos assis-
tcms copsar de ]-nimera 
ma els avenv'o'í P -^'ró també 
les mancances i les diftcul-
tats actuáis en aquest ambit 
particular de recerca. 
La primera de les cinc 
ponencies de la jornada 
va anar .1 carree de 
Kamon Amigó, membre 
i-le la Societat d'Onomás-
tica: va presentar un 
n i inuc iós balanv de la 
recerca feía dins el canip 
de la toponimia arreu de 
les terres de parla catalana 
i, des de la seva experien-
cia com a investigador, 
exposa els requisits meto-
dológics basics i]ue hanria 
de reuni r tot inventari 
onomas t i c ser ios . El 
segiient a mter\ 'enir ton 
Joan A n tó n Kabel la , 
n i embre de Loficina 
dXlnoniiistica de LIECX". 
que en i^uaKtat de lingüis-
ta va parlar sobre la ntilitat 
de la t o p o n i m i a en els 
estudis e t i m o l ó g i c s , 
d'historia de la llengua i 
de dialectología, aixi com 
tlels mctodcs einjirats pels 
liiigüistes que treballen 
a m b els noms ile l loc. 
Scguidament es dona la 
